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Resumen
En el departamento del Caquetá (Amazonia colombiana) se realizó un estudio con el objetivo de evaluar el 
desempeño agronómico en fase de vivero de tres clones de cacao. Se utilizaron 400 plántulas del clon de 
patronaje IMC-67 para evaluar el crecimiento, la circunferencia y el número de hojas, previo a ser injertado. 
Cuando las plántulas tenían aproximadamente 2 cm de circunferencia, se injertaron con los clones de copa ICS-
39, ICS-95 y CCN-51 y se evaluó su desarrollo en un diseño de bloques completos al azar, con tres tratamientos 
(clones) y cuatro repeticiones con 20 plántulas cada unidad experimental. El crecimiento del clon de patronaje y 
de los injertos de copa, se estimó a partir de la pendiente de regresión lineal simple de las variables con respecto al 
tiempo de evaluación. Las plántulas del clon de patronaje crecieron a un ritmo de 1,97 cm cada 14 días y su 
circunferencia a un ritmo de 0,08 cm cada 14 días. Para los clones, el análisis de varianza no mostró diferencias 
estadísticas en la velocidad de crecimiento, la circunferencia o el número de hojas (P<0,05), siendo el promedio 
-1 -1 -1
3,70±0,54 cm.15d ; 0,23±0,04 cm.15d  y 7,00±1,80.15d , respectivamente. Se concluyó que el clon de 
patronaje IMC-67 demoró cuatro meses para alcanzar la circunferencia necesaria para ser injertado y que los 
clones de copa evaluados tuvieron un desarrollo similar bajo condiciones de vivero en el piedemonte amazónico 
colombiano.
Palabras clave: Piedemonte, Theobroma, injerto, patrón, crecimiento.
AGRONOMICAL PERFORMANCE OF THREE CLONES OF COCOA IN THE NURSERY PHASE 
IN THE COLOMBIA AMAZONIA
Abstract
At the Caquetá department, in the Colombia Amazonia, a study was carried out in order to evaluate the 
agronomical performance of three cocoa clones, in the nursery stage. Four hundred plants of the rootstock IMC-
67clon were used to evaluate its growth, circumference and number of leaves, prior to be grafted. When plants 
had about 2 cm circumference, were patch grafted with canopy clones ICS-39, ICS-95, or CCN-51, and their 
performance was evaluated, during three months, in a completely randomized block design, with three 
treatments (clones) and four replications with 20 plants each. Growth of both the rootstock clon and the canopy 
grafts, were estimated by using the slope of the variables with respect to the evaluation time. Plants of the 
rootstock clon grew 1.97 cm, and its circumference 0.08 cm every 14 days. For the canopy clones, the analysis of 
variance showed no statistical differences (P<0.05) for growth, circumference, or number of leaves, being the 
-1 -1 -1
mean 3.7±0.54 cm.15d ; 0.23±0.039 cm.15d  and 7±1.8.15d , respectively. It was concluded that the rootstock 
clon IMC-67 reached the circumference needed to be grafted, four months after emerging and that the three 
canopy clones evaluated had similar performance under nursery conditions in the Amazonia piedmont, after 93 
days grafting. 
Key words: Piedmont, Theobroma, graft, pattern,growth.
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Introducción Nariño (5,0%), Tolima (5,7%), Cundinamarca 
(1,5%), Meta (1,9%), Caldas (1,4%), Cesar 
La producción mundial de cacao (Theobroma (2,4%) y Valle del Cauca (1,3%). La cantidad 
cacao L.) se concentra en África occidental  y producida por los  departamentos restantes fue 
el sudeste asiático. Según ICCO (2008a), de 1280 ton; lo cual equivalió al 3,5% del total 
durante el periodo 2008-2009 África produjo el de la producción (Baquero, 2010). El 
71% (2,50 millones de toneladas), Asia y departamento del Caquetá se encuentra en este 
Oceanía el 16% (0,57 millones de toneladas), y último grupo y aporta el 0,4% de la producción 
las Américas el 13% (0,45 millones de nacional, con aproximadamente 139 ton del 
toneladas). Para el periodo 2012-2013, la grano, las cuales se producen en 284 ha de las 
producción de cacao mundial se espera que 11 6 9  s e m b r a d a s  ( B a q u e r o ,  2 0 1 0 ;  
alcanzará 4,45 millones de toneladas, donde FEDECACAO, 2011). En el departamento del 
África continuará como principal productor Caquetá, se pretende mejorar la producción de 
con 3,11 millones de toneladas, seguido por cacao mediante la siembra de plantaciones 
Asia y Oceanía con 0,82 millones de toneladas clonales propagadas por injerto.
y América con 0,52 millones de toneladas 
(ICCO 2008b). En Colombia, la demanda de Vidal y Zúñiga (1999) evaluaron nueve clones 
cacao para el año 2008 fue del orden de 45000 de cacao injertados sobre patrones clonales en 
ton, sin embargo, la producción del grano para San Carlos (Alajuela, Costa Rica), y obtuvieron 
ese mismo año fue de 37600 ton, lo cual se que el 98% de los injertos fueran exitosos, 
t radujo en un défici t  de 8000 ton mientras el número de yemas brotes alcanzó 
aproximadamente (Rodríguez, 2010). La apenas el 42%. Los investigadores evaluaron el 
producción de cacao durante el primer semestre comportamiento de los clones hasta 17 meses 
del 2010 fue de 21952 ton  frente a 17692 después de injertación, determinaron 
producidas durante el mismo período de 2009; diferencias estadísticamente significativas 
esta cifra se convirtió en la más alta de los entre clones para las variables de crecimiento 
últimos cinco años, no obstante, esta cantidad en longitud, grosor y ramificación lateral de 
de grano no alcanzó a suplir con la demanda del brotes nuevos y concluyeron para las tres 
sector industrial y nuevamente se recurrió a la variables fenológicas en conjunto, que el 
importación del grano (Rodríguez, 2010). material UFC-613 fue el clon que presentó 
mayor crecimiento, mientras que el menor se 
Según FEDECACAO (2008), en Colombia los observó en POUND-7. Los resultados del 
híbridos de cacao se propagaron de manera experimento sugieren que existe un 
generalizada desde mediados del siglo XX, impedimento en la brotación, específico para 
hasta los inicios del siglo XXI; condición que cada variedad. 
contribuyó a una heterogeneidad de las 
poblaciones en las que se obtenían En la Amazonía Colombiana, no se ha 
-1
determinado la sobrevivencia y desarrollo bajo productividades inferiores a 1000 kg ha  y 
condiciones de vivero de los clones de cacao además, dentro de los progenitores híbridos se 
recomendados por FEDECACAO para la zona tenían clones de baja calidad y dificultades 
de vida Bosque Húmedo Tropical, que pueda reproductivas. Desde el año 1997, se comenzó a 
servir a los agricultores como indicador del actuar en Colombia con el propósito de 
desarrollo óptimo en la fase de vivero, aumentar las productividades mediante el uso 
establecimiento y producción. El presente de clones para las nuevas plantaciones de 
trabajo tuvo como objetivo  evaluar el cacao, basados en experiencias exitosas de 
desempeño agronómico en fase de vivero del Malasia y Ecuador. Para el año 2009, el 
clon de patronaje IMC-67 y la posterior departamento que presentó mayor producción 
injertación con los clones de copa CCN-51, de cacao fue Santander con 17272 ton (47,8%), 
ICS-39 e ICS-95 de cacao, bajo condiciones de seguido por Huila (8,3%), Antioquia (5,6%), 
paisaje de piedemonte en Florencia Caquetá.Arauca (11,0%), Norte de Santander (3,7%), 
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Materiales y métodos presión.
El trabajo se realizó entre los meses de abril a Se determinó el porcentaje de germinación de 
septiembre del 2010, en las instalaciones del la semilla patronal mediante conteo de las 
Vivero Agroforestal Juancho ubicado en el plantas germinadas, en la segunda semana 
Barrio Portal de la ciudad de Florencia después de realizada la siembra. En 400 plantas 
(Caquetá). El sitio de estudio presenta paisaje del clon de patronaje se evaluó el crecimiento, 
de piedemonte coluvio aluvial a una altura de la circunferencia y el número de hojas por 
468 msnm, temperatura de 28°C, precipitación planta, a partir de la cuarta semana después de 
3500 mm y humedad relativa de 80% (Rincón y la siembra, y luego cada 14 días, hasta cuando 
Olarte, 2005). las plantas estuvieron listas para injertar. La 
altura de cada planta se tomó con cinta métrica 
Se obtuvieron 10000 semillas patronales de desde donde comienza el tallo en la bolsa, hasta 
mazorcas del clon IMC-67, del jardín clonal el ápice de la planta; la circunferencia con un 
Camila y Alejandra (certificado por el Instituto pie de rey a tres centímetros desde donde 
Colombiano Agropecuario, ICA), ubicado en el comienza el tallo; y el número de hojas se 
Departamento del Huila, municipio de Garzón, realizó por conteo.
vereda Sartenejo, finca Lusitania a 821 msnm, 
con temperatura media anual de 27°C, Cuando el patrón presentó aproximadamente 
-1
1,4 cm de circunferencia se realizó una poda precipitación de 821 mm año , y humedad 
que permitió dejar como mínimo dos hojas y relativa de 80%; de acuerdo con las 
máximo cuatro hojas por planta. Esta actividad metodologías planteadas por Palencia et al. 
permitió limpiar las plántulas y ayudar al (2009) y Gonzales et al. (2004). Las semillas 
engrosamiento del tallo (Palencia y Mejía, patronales extraídas de las mazorcas, fueron 
2000) hasta 2,0 cm aproximadamente, para la lavadas con el propósito de quitarle el 
posterior injertación. El día anterior a la mucílago, impregnadas con una mezcla de 
injertación, se colocó un polietileno negro aserrín lavado y fungicida Vitavax® a razón de 
arriba de la malla del umbráculo, para brindarle 120 g de producto por cada 46 kg de semilla y 
la sombra requerida durante el proceso y así almacenadas en un lugar bajo sombra por tres 
disminuir el daño al injerto, al mover las plantas días hasta que germinaron.
desde el cultivo a la mesa de injertación y 
viceversa. El polietileno fue retirado 24 horas Se utilizaron bolsas plásticas de polietileno 
después de la injertación.negras con dimensiones de 17,8 cm de ancho 
por 30,5 cm de largo y calibre 2,5 con 
Del mismo jardín clonal se obtuvieron 1000 perforaciones inferiores para un adecuado 
varetas portayemas de las ramas plagiotrópicas drenaje. El sustrato preparado para el llenado de 
provenientes de los clones CCN-51, ICS-39 e las bolsas consistió en una mezcla 3:1 de arena 
ICS-95 de T. cacao, que presentaban yemas no de vega y abono orgánico tipo compost 
pronunciadas, localizadas en el penúltimo (bovinaza, contenido ruminal y cascarilla de 
estado de crecimiento. Las varetas fueron arroz), comercializado por la Compañía de 
cortadas a las 06:00 horas, para así evitar la Ferias y Mataderos del Caquetá (COFEMA 
deshidratación; retiradas las hojas y dejadas S.A.). 
con una porción de peciolo de 1,0 cm 
aproximadamente; envueltas en una toalla Las bolsas se colocaron en un umbráculo de 2,0 
húmeda e injertadas el mismo día.m de altura con polisombra (40% de sombra) en 
el techo y en los costados, en eras de 12,0 m de 
Para la injertación fue necesaria una navaja con largo por 0,3 m de ancho, con espacio de 50 cm 
punta roma, con mango de madera, cinta entre cada era. Se seleccionaron y sembraron 
plástica de polietileno elástico de color gris con 9359 semillas patronales del clon IMC-67 
2,0 cm de ancho y 20,0 cm de largo, una tijera germinadas con menos de 2,0 cm de radícula, 
podadora y yemas de los clones CCN-51, ICS-colocándolas con la raíz hacia abajo, sin ejercer 
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39 e ICS-95 de T. cacao. La técnica empleada N, 46,0% P O , 0,0% K). La aplicación del 
2 5
para la injertación, fue el método de injerto en Triple Quince se realizó en la tercera semana 
parche, por lo que fueron seleccionadas las posterior a la germinación de las semillas 
-1varetas del clon respectivo y escogidas las patronales IMC-67, a razón de  5,0 g planta , y 
yemas brotadas del segundo crecimiento de la posteriormente cada dos semanas. El 
rama. A las plantas utilizadas como patrón se les fertilizante foliar Fitosym se aplicó con una 
realizó un corte horizontal de 1,0 cm de largo a bomba de espalda de 20 litros, a la quinta 
una altura de 10,0 cm; y con la punta de la semana después de sembrada la semilla IMC-
3 -1navaja fue levantada cuidadosamente la 67, a razón de 1,0 cm l  de agua, en horas de la 
corteza. A la vareta se le realizaron dos cortes mañana entre las 06:00 y 10:00 horas o en la 
longitudinales y dos verticales alrededor de la tarde después de las 16:00 horas; y 
yema, de las mismas dimensiones realizadas en posteriormente cada dos semanas. La 
el patrón, de tal manera que coincidieron todos aplicación del DAP se realizó a partir de la sexta 
los lados al colocarla en la corteza del patrón. semana después de la injertación de las yemas 
Una vez colocada la yema, fue tomada una de CCN-51, ICS-39 e ICS-95 a razón de 
-1las puntas de la cinta y asegurada al tallo del aproximadamente 10,0 g planta  y repetida 
patrón en la parte baja de la yema, con el resto posteriormente la misma aplicación cada dos 
de la cinta se le dio aproximadamente seis semanas.
vueltas al tallo hasta cubrir la yema, y se 
procedió a amarrar. El número de injertos Se realizó un control manual de arvenses entre 
realizados por clon fueron 983, 1045 y 820 para calles. Plagas como pulgones (Aphis spiraecola 
ICS-39, ICS-95 y CCN-51, respectivamente. Patch (Hemiptera: Aphididae)) u otros insectos, 
se controlaron mediante aplicación del 
Doce días después de realizada la injertación, se insecticida sistémico Roxion® a razón de 2,0 
3 -1soltó la cinta, y el injerto presentó un color igual cm l  de agua y para el control de fitóftora 
al del tallo y un aspecto turgente. Para evitar (Pythophthora palmivora) Ridomil® a razón 
confundir los injertos, se marcaron con pintura de 16,0 g por cada ocho litros de agua. Estas 
de aceite en la terminación del tallo del patrón aplicaciones fueron realizadas cada 15 días a 
ya injertado, con los colores rojo, amarillo y partir de la segunda semana de la siembra de la 
negro, para los injertos CCN-51xIMC-67, ICS- semilla patronal.
3 9 x I M C - 6 7  e  I C S - 9 5 x I M C - 6 7 ,  
respectivamente. Esta tarea coincidió cuando la Los clones injertados se dispusieron en un 
planta presentó un par de hojas maduras (verdes diseño de bloques completos al azar dentro del 
oscuras) y era el momento de suspender el tallo vivero, con tres tratamientos y cinco bloques, 
del patrón, el cual fue cortado en bisel en para determinar la sobrevivencia (porcentaje de 
dirección contraria al brote del injerto de prendimiento) a partir de 100 individuos por 
acuerdo con las recomendaciones hechas por cada unidad experimental, para un total de 500 
Gonzales et al. (2004). plantas evaluadas por cada tratamiento. Se 
realizó un conteo de los injertos con brotes 
Las plántulas fueron fertilizadas con Triple vivos de cada clon, en la cuarta semana después 
Quince granulado (composición: 15,0% N, de la injertación.
15,0% P O , 15,0% K O), para facilitar el 
2 5 2
Los clones injertados sobrevivientes, se engrosamiento del tallo y así acelerar el proceso 
realeatorizaron y dispusieron en un diseño de de injertación; fertilizante foliar Fitosym® 
bloques completos al azar con tres tratamienos (composición: 33,84 % N, 4,83% Mg, 4,83% 
y cuatro bloques. El desempeño agronómico de Zn, 3,36% S, 3,5% Br, fitohormonas ANA 
los clones se evaluó a 20 individuos como 0,03%, giberelinas 0,03%) el cual le aporta 
unidad experimental por cada bloque y nutrientes mayores y menores para evitar la 
tratamiento, para un total de 240 plantas. Las desnutrición de la planta y DAP (Fosfato 
variables biométricas evaluadas fueron: Diamónico) granulado (composición: 18,0% 
Sarmiento et al. / Ingenierías & Amazonia 4(1), 2011, pp: 39 - 47
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longitud del brote, circunferencia del tallo del 
injerto y número de hojas por brote. Las 
lecturas fueron realizadas a partir de los 23 días 
posteriores a la injertación, y repetidas cada 15 
días hasta cuando las plantas estuvieron listas 
para sembrar en campo. La longitud del brote se 
midió con cinta métrica, desde donde comienza 
el brote hasta el ápice y la circunferencia con un 
pie de rey a dos centímetros desde donde 
comenzaba el brote.
El crecimiento y la circunferencia del clon 
patrón y de los injertos de copa, se estimaron a 
partir de la pendiente de regresión lineal de las 
variables continuas, con respecto al tiempo de 
evaluación. Los datos obtenidos se evaluaron 
mediante análisis de varianza para un diseño de 
bloques completos al azar, con tres tratamientos 
y cuatro bloques. Los promedios se separaron 
mediante la prueba de Duncan, a un nivel de 
significancia de α= 0,05. Los datos fueron 
procesados en el software estadístico PASW 
Statistics 18.
(1989), quien determinó para el clon IMC-67 Resultados y discusión
una altura media de 26,7 cm a los 93 días 
después de siembra, en plantas a las que se les Clon de patronaje
-1
aplicó mensualmente 5 g planta  del fertilizante 
comercial 18-10-6-5 y una aplicación de La germinación para el clon IMC-67 fue del 
fungicida e insecticida (10 g de Kocide + 5 ml 97%, variable que está relacionada con la 
de Malathion en 3,8 L). adecuada realización de la siembra. Los 
resultados de germinación en fase de vivero del 
La circunferencia del tallo a 3,0 cm del suelo, clon IMC-67 encontrados, coinciden con lo 
presentó una media de 1,17±0,04 cm a los 23 reportado por FEDECACAO (2008), quienes 
días después de siembra y de 1,64±0,08 cm a los consideran este clon ideal a ser utilizado en la 
93 días. La velocidad media de engrosamiento zona de vida Bosque Húmedo Tropical por la 
fue de 0,088 cm cada 14 días (Y= adaptabilidad a las condiciones edáficas y de 
2
clima, tolerancia a plagas y enfermedades 0,0883X+1,086; R  = 0,96), con una velocidad 
-1
radicales y por su vigor vegetativo. media de 0,0062 cm día  entre los días 23 a 79, 
-1
y de 0,0081 cm día  entre los días 79 a 93. 
La altura promedia del clon de patronaje fue de 
15,1±0,72 cm a los 23 días después de la Phillips (1989) obtuvo para el clon IMC-67 una 
siembra y de 24,9±1,89 cm a los 93 días. El circunferencia media de 0,38, 0,46 y 0,54 cm a 
crecimiento promedio hasta los 93 días despues los 30, 60 y 90 días después de siembra, 
de siembra fue de 1,97 cm cada 14 días (Y= respectivamente; valores que son inferiores a 
2
1,971X+12,793; R  = 0,98), con una velocidad los encontrados en la presente investigación.
media máxima durante los periodos de 
-1
evaluación de 0,13 cm día  hasta el día 79 (dos Hubo un coeficiente de correlación de Pearson 
días después de podadas las hojas) y de 0,17 cm alto (r = 0,88) entre la altura de las plantas y la 
-1
circunferencia (Figura 1). Correlaciones altas día  entre los días 79 a 93. Los resultados de  
entre la altura y la circunferencia del tallo altura son similares a los reportados por Phillips
43
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Figura 1. Correlación entre la altura de las plantas 
del clon de patronaje IMC-67 de cacao y la 
circunferencia, bajo condiciones de vivero en el 
piedemonte amazónico.
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(r = 0,99) han sido reportadas para plántulas de técnica en parche, debe ser del 95% en patrones 
caucho (Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. De mayores de 60 días. Vidal y Zúñiga (1995) 
Juss.) Muell.-Arg.), en condiciones de vivero, obtuvieron el 42% en promedio de brotación 
por Loaiza y Valencia (2005) en la Amazonia exitosa para IMC-67 injertado con las yemas de 
colombiana. los clones CC-10, COA-2, POUND7, RVV-1, 
RVV-2, UF-12, UF-613, UF-654 y UF-667.
El clon IMC-67 presentó en promedio 4,6 hojas 
-1
Algunos factores de incidencia sobre el bajo planta  a los 23 días después de siembra, 
porcentaje de sobrevivencia de los clones de variable que se incrementó entre 2 a 3 hojas 
copa evaluados pudieron ser la disminución de cada 14 días, hasta el día 65, momento en el cual 
-1
lluvias a partir del mes de julio, pues la baja se obtuvo un promedio de 10,1 hojas planta . 
disponibilidad de agua obtenida de las En el día 77 se realizó la poda que tuvo como 
precipitaciones influye negativamente sobre el objetivo  ayudar al engrosamiento del tallo, en 
prendimiento y crecimiento de los clones la cual se dejó de 3 a 4 hojas por planta. Al 
injertados; las condiciones presentadas por las momento de injertación el clon patrón presentó 
-1 varetas portayemas, el cuidado y habilidad por en promedio 7,0 hojas planta . 
parte del injertador para realizar una buena 
selección de las yemas y una excelente Despues de la poda de las hojas, la velocidad de 
e j e c u c i ó n  d e l  i n j e r t o ,  l a  p o s i b l e  aumento de la circunferencia y de la altura de 
incompatibilidad clon por patrón o la las plántulas se incrementaron un 30,6 y 29,7%, 
incidencia de algún factor ambiental sobre las respectivamente, comparadas con la velocidad 
yemas, tal como la luminosidad.    antes de la poda. Estos resultados contrastan 
con los reportados por Thomas et al. (2006) que 
El incremento promedio (periodos de 15 días) no encontraron efecto sobre la altura o diámetro 
de la longitud del injerto no presentó del tallo de plántulas de Eucalyptus grandis 
diferencias estadísticamente significativas Hill ex Maiden, cuando se removió el 42% del 
entre los tres clones evaluados (Cuadro 1) área foliar.  
(P˂0,05). En promedio, los clones ICS-95, 
Clones de copa ICS-39 y CCN-51 presentaron longitudes de 
3,72±1,497; 6,05±0,672 y 4,26±1,227 cm 
La sobrevivencia del clon ICS-39 (25,2%) fue respectivamente para el día 31 después de 
significativamente mayor que en los clones injertación, y de 15,3±2,85; 16,4±2,27 y 
ICS-95 y CCN-51 (9,3%) (P˂0,01). Este 13,8±1,83cm, respectivamente para el día 76 
porcentaje fue inferior a lo reportado por después de injertación.
Palencia et al. (2009), quienes concluyeron que 
el porcentaje de prendimiento obtenido con En un estudio realizado por Cárdenas et al. 
clones ICS-1, ICS-39, ICS-60, ICS-78, ICS-95, (2010), la longitud de injerto de los clones ICS-
TSH-565, TSH-812, IMC-67, CCN-51, EET-8, 95 y CCN-51 promediaron 9,21 y 9,38 cm, 
SCC-59 y SCC-61 injertados mediante la respectivamente, a los 30 días después de 
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Clon Longitud del injerto 
-1
(cm 15d )
Circunferencia del 
-1
injerto  (cm 15d )
Número de hojas
-1
(No 15d )
CCN-51
ICS-39
ICS-95
3,2 ± 0,55 a
3,2 ± 0,82 a
3,7 ±  0,81 a
0,27 ± 0,041 a
0,27 ± 0,042 a
0,28 ± 0,047 a
1,6 ± 0,22 a
1,3 ± 0,31 a
1,5 ± 0,21 a
Cuadro 1. Incremento promedio de las variables de desempeño agronómico durante fase de vivero de tres 
clones de Theobroma cacao L. en Florencia (Caquetá). 
a,b
 Promedios con la misma letra entre columnas, no presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan (P < 0,05).
in je r t ac ión  con  ap l i cac ión  de  t r es  Las variables longitud y circunferencia de los 
-1
injertos, presentaron correlaciones altas de concentraciones (5, 10 y 15 mg l ) de giberelina 
0,92, 0,90 y 0,89, para los clones CCN-51, ICS-y citoquinina. Estos valores son superiores a los 
39 e ICS-95, respectivamente, lo que indica una encontrados en el presente estudio para los 
relación estrecha entre ellas, al igual que la mismos clones, en el primer mes de evaluación. 
encontrada para el clon de patronaje IMC-67 en Los autores, sin embargo, reportaron que no se 
este mismo estudio.presentaron diferencias estadísticamente 
significativas para la longitud del injerto entre 
El incremento promedio (periodos de 15 días) los clones, e indicaron que estos crecen 
del número de hojas entre los tres clones rápidamente durante los primeros nueve días, 
eva luados  no  p re sen tó  d i f e r enc i a s  luego el crecimiento desacelera hasta el día 18 
estadísticamente significativas (P˂0,05) cuando tiende a estabilizarse y crecen 
(Cuadro 1). Los clones ICS-95, ICS-39 y CCN-lentamente hasta el día 30. 
51 presentaron en promedio, respectivamente, 
1,9 ± 0,68, 2,6 ± 0,21 y 1,6 ± 0,41 hojas, para el El incremento promedio (periodos de 15 días) 
día 31 después de injertación; y 6,5 ± 0,76, 6,4 ± de la circunferencia del injerto fue similar 
0,95 y 6,5 ± 0,83 hojas, para el día 76 después (P˂0,05) para los tres clones evaluados 
de injertación. Mayor número de hojas fueron 
(Cuadro 1). En promedio, los clones ICS-95, 
encontradas por Cárdenas et al. (2010), sin 
ICS-39 y CCN-51 presentaron circunferencias 
embargo, concluyeron que entre los clones 
de 0,41±0,118, 0,47±0,069 y 0,33±0,055 cm, el 
ICS-95 (3,8 hojas) y CCN-51 (3,1 hojas) no 
día 31 después de injertación y 1,24±0,153, 
hubo diferencias estadísticas en el número final 
1,28 ±0,145 y 1,55±0,144 cm, respectivamente, 
de hojas a los 30 días después de injertación y 
para el día 76 después de injertación. 
que los dos clones evaluados muestran un 
aumento acelerado en la producción de hojas 
El diámetro promedio de los injertos para los 
durante los nueve primeros días, que luego 
tres clones evaluados fue de 0,13 cm a los 31 
tiende a estabilizarse entre los días 9 y 24.
días después de injertación, el cual es menor al 
promedio de 0,26 cm reportado por Cárdenas et 
El clon de copa que presentó el mayor número 
al. (2010), quienes determinaron que no hubo 
de plantas vivas aptas para ser sembradas en 
diferencias estadísticamente significativas 
campo definitivo, fue el clon ICS-95 con un 
entre los clones ICS-95 y CCN-51 a los 30 días 
95%, mientras los clones CCN-51 e ICS-39 
después de injertación (P < 0,05). La diferencia 
presentaron el 90% y 86%, respectivamente. Se 
entre los resultados obtenidos en las dos 
recomienda continuar con la evaluación de los 
investigaciones, está relacionada con la 
clones de copa hasta llegar a la etapa de 
utilización de giberelinas y citoquininas, 
producción; pues esto permitiría determinar la 
debido a que estas contribuyen de forma adaptabilidad, rendimiento y  desarrollo de los 
indirecta a una mejor nutrición del brote que se c lones  en  la  Región  Amazónica  y  
desarrolla en el injerto, ya que el diámetro del específicamente en los distintos paisajes (vega, 
peciolo es una característica que está lomerío, piedemonte y montaña) del 
correlacionada con el aporte de agua y departamento del Caquetá. Es necesario 
minerales a la hoja y a la salida de savia realizar estudios de comparación entre abonos 
elaborada (Silva et al., 2001). Cárdenas et al. de síntesis química y abonos orgánicos  para la 
(2010) sugieren que además del efecto de las producción de clones patronales y clones copa 
hormonas sobre la actividad celular, el aumento de cacao en fase de vivero.
en el tamaño de tallos y hojas de los injertos, 
producto de la aplicación de hormonas, puede 
estar relacionado con un mejor aporte de Agradecimientos
nutrientes a estos órganos en comparación con 
los injertos que se desarrollan sin la aplicación Los autores agradecen al Administrador de 
exógena de reguladores de crecimiento. Empresas Agropecuarias Omar Alberto Salazar 
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